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2000 yılının Türk genci
GA L A T A S A R A Y L IL A R  çok güzel bir şey başla­tıyorlar. 2000 yılının 
Türk genci üzerinde düşünü­
yorlar ve herkesi bunun üze­
rinde düşünmeye çağrıyorlar. 
GalatasaraylIların avantajı bu 
yılın, 1981’in, okullarının 500. 
yıldönümü olması. Sonradan 
“ Galatasaray” olan okul 1481’- 
de kurulmuştur. Türkiye’nin 
başka “ büyük okul” ları, Kaba­
taş’lar, İstanbul liseleri, Hay­
darpaşa’lar, bütün d iğerleri 
zamanla bu mazhariyete erişe­
ceklerdir. Galatasaray 500. y ıl­
dönümünü 2 aralıkta başlat­
maktadır, çünkü 1481’in bilin­
meyen bir gününde tedrisata 
koyulan okula, üç ziyaretinden 
ilkini büyük Atatürk bir 2 
aralık günü yapmıştır. 1981’in 
onun da doğumunun yüzüncü 
yıldönümü olması mutlu bir 
tesadüfü oluşturmaktadır.
2000 yılı artık burnumuzun 
dibindedir. Bugün doğan ço­
cuklar 2000 yılında yirmi yaşı­
na dahi gelmemiş olacaklardır. 
Halbuki 2000 yılının insanlığa 
ne getireceği aşağı yukarı bel­
lidir ve bunun araştırmaları en 
yüksek düzeyde şimdiden ya­
pılmaktadır. Amerika Cumhur­
başkanı Carter’ın 1977’de sipa­
riş ettiği çalışma, “ Başkana 
topyekûn 2000 raporu”  adı 
altında geçen yıl yayınlanmış­
tır. 2000 yılında dünyanın 
karşdaşacağı nüfus artışı, İnsa­
nî ihtiyaçlar ve çevre durumu 
bunda etraflı şekilde İncelen­
mektedir. 2000 y ilmin tüm 
meydan okumalarına 2000 yılı­
nın genci mukabele edecektir. 
Onun için bu genci bugünden 
düşünmek en aktüel konudur. 
Bilhassa Türk toplumu gibi bir 
toplum için.
1950’lerden itibaren, hele 
1960’larda, 70’lerde Türkiye’de 
değerlerin yalınkat haline geti­
rilmesi dönemi yaşanmıştır. 
Kaliteli yetişme önce demok­
rasiye, sonra sosyal adalete 
aykırı bir ayrıcalık sayılmışta-. 
Genel düzeyin yükseltilmesine 
çalışılacak yerde o düzeyin 
üstünde bulunan eğitim mües- 
seseleri genel düzeye indiril­
mek istenmiştir ve bunda, 
elhak muvaffak da olunmuş­
tur. Yabancı okullara bin zor­
luk çıkartılırken Galatasaray 
gibi, Kabataş gibi, İstanbul ve 
Haydarpaşa liseleri gibi mües- 
seselerin ellerinden özellikleri 
alınmış, sıradan okullar haline
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getirilmelerine özen gösteril­
miştir. Bunların binaları harap­
laşmaya bırakılırken verdikleri 
öğrenim seviyesi her gün biraz 
daha, düşmüştür. Ancak 12 
Eylül sonrasındadır ki değer 
konusundaki yozlaşma terk­
edilmiş, iyiye ve güzele dönme 
çabaları resmî politika olarak 
benimsenmiştir.
GalatasaraylIların başlat­
tıkları hareket bu çerçeve için­
de yerine oturtulmalıdır. “ Ken­
di okuluna kendin sahip çık”
“KENDİ OKULUNA 
KENDİN SAHİP ÇIK”
BÜ YÜ K  okulların parlak devirlerinde güçlü bir öğrenimden yararlan­
mış olanların okullarına karşı 
bir borçları vardır. Bu borç, 
yeni nesillere aynı imkânı 
sağlamaktır. Devlet, en iyi 
niyetlere sahip de olsa geniş bir 
kurtarma hareketini gerçekleş­
tirecek malî güce malik değil­
dir. Devletin malî bakımdan 
okullar arasında bir tercihi de 
düşünülemez. Ancak, eşitler 
arasında bazen bazılarının "da­
ha eşit”  olduğu gerçeği göz­
den uzak tutulamaz. Büyük 
okullara bu durumu onun eski 
mensupları sağlayacaklardır. 
Onun içindir ki Galatasaray’ın 
500. yıldönümü operasyonu bir 
vakfın kurulmasıyla başlatıl­
mıştır ve ilk elde 25 milyon 
liralık bir sermaye bulunmuş­
tur. Bunun, hedefe bakıldığın­
da çok mütevazi olduğu mu­
hakkaktır. ancak miktarın sü­
ratle artacağına şüphe yoktur. 
Devletten her şeyi yapması 
değil, çabaya katkıda bulun­
ması ancak o zaman talep 
edilebilecektir.
GalatasaraylIlar öncelik ta­
şıyan iki alana birden el 
atmışlardır. Lisenin bina bakı­
mından onarılmasının yanında, 
asıl, 21. yüzyıl Türk gencinin 
yetiştirilmesine Galatasaray ve 
onun gibi büyük okulların 
katkısının ne olacağının araştı­
rılması başlatılmıştır. Bu ikin­
ci kısmı bilhassa Ankara Ga­
latasaraylIlar B irliğ i yürü t­
mekte ve hem Galatasaray 
Lisesi müdürlüğü, hem de 
Galatasaray Eğitim Vakfı ile 
sıkı işbirliği yapmaktadır.
Galatasaray’ın en büyük 
özelliğini, uzun yıllar, öğrenci­
lerine verdiği kuvvetli yabancı 
dil bilgisi teşkil etmiştir. O 
dönemin “ milletlerarası dil” i 
Fransızca birçok dersin lisanı 
olarak kullanılmıştır. Yabancı 
dilin önemi gittikçe artarken ve 
bunların artık birine değil, en 
azından ikisine ihtiyaç duyu­
lurken Galatasaray’ın Fransız- 
cası bile sıradan okulların dü­
zeyine düşmüştür. Çalışmalar 
bu acıklı durumun iyileştiril­
mesini, düzeltilmesini ilk hedef 
olarak alm aktadır. Türkiye 
dünyaya açılırken 2000 yılının 
Türk genci iki dile “ yaban­
cılarla şakalaşabilecek veya 
kavga edebilecek kadar” hâkim 
olmak mecburiyetindedir. Bu­
nun yanında eski "Edebiyat- 
Fen" İkilisinin daha modern 
bölümlere yerini terketmesi za­
manı gelmiştir.
Galatasaray'ın 500. yılında 
önemli olan, 21. yüzyılın Türk 
gencini düşünme zamanının 
geldiği bilincine varılmasıdır. 
GalatasaraylIları şüphesiz öte­
ki büyük okulların eski men­
supları izleyeceklerdir. Top- 
lumlara bir yüksek düzeyde 
insan tabakası yetiştirmenin 
eğitimde fırsat eşitliğiyle çeliş­
mediğini, demagojiyi bırakıp 
herkesin anlaması ve kabul 
etmesi lazımdır. Fırsat eşitliği 
kabiliyetli kimselerin böyle in­
san yetiştiren müesseselere g i­
rebilmelerinde aranacaktır. Bu­
nun çaresi de vardır. Eski 
Galatasaray en parlak dönem­
lerinde toplumun her sınıfından 
çocuklara açık kalmıştır. Bu, 
GalatasaraylIların en büyük 
iftiharlarından biridir ve ora­
dan feyiz almış olanların yeni 
gayretleriyle küllerinden sıyrı­
lacak lise, hiç şüphesiz ve her 
şeyden önce bu karakterini 
koruyacaktır»
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